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高校生のキャリア教育に関する研究
―生徒4,069名の生活実態調査の結果をもとに―
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2.16  .706 n.s.部活動参加度（よくする：n＝1,777・43.7％/時々する・あまりしない：n＝589・14.5％/全くしない：n＝1,697・41.8％）
2.75  .253 n.s.
13.67  ＊＊TVなどの視聴時間（見ない〜時間30分：n＝1,656・40.8％/〜時間30分：n＝1,270・31.3％/時間以上：n＝1,128・27.8％）
4.54  .338 n.s.
43.37  ＊＊＊平均自宅学習時間（しない〜30分位：n＝2,205・54.2％/〜時間30分：n＝1,011・24.9％/時間以上：n＝851・20.9％）







































4.70  .319 n.s.
46.52  ＊＊＊登校拒否的感情（よく感じる：n＝750・18.4％/時々感じる：n＝1,420・34.8％/あまり・全く感じない：n＝1,906・46.8％）
118.11  ＊＊＊
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に御礼を申し上げます。
（こたに まさと・関西学院大学教授）
【T：】Edianserver ／関西学院／教職教育研究／第22号／
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